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???????????、????????????っ?? 、「 ゃ???、???? 」?、?っ 。 、?「? っ 」 ? 、?? ? ??????。??? 、 ? 「 ???? ?????? 」 、????? 。??? ? 、 、??、??? 、 、???、 〜 っ 、??? 、 ????。 っ 、???、「 」???? 。???、 、 っ??? 、 ? 。??、 っ 「（???）???????っ????。???????
?????????、????????????????????、???????っ?????。??? 。 ー??、??????????????、?????????? 。 っ ? 、???? 、 ???、 ? ? 。??? 、 、??? ? ょ??? 、 っ??? 、 っ?? （ ）、??、 っァ???????っ??????? 。???????? ……。?????????????
?????????
?????????????? ?? ? 。?????????????? 、 ??? っ 。
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????????????、???????????、?????ィ?????? ? 、??? 、 ? ッ ??????? 。 っ 。?????? 、 ??????? 。??? っ???????? ??、?????????????。 。??? ? 。??? ??? 、 。??? ? 。??? っ 、 。 ???。??? 、 、 っ??? 、 。??? 。????? 。??、 。??? ?っ??? っ っ っ??? ??。? ????? 、 っ??? ョ ェ
???っ??????????ー?ー????。????? ?。??? ? ? ?ッ???ー???っ?、??????????、?????? ? ? ? ??っ???。????????? 、???、? っ 。??? ? （??っ? ） ?っ? ? ???ー ? ?? 、??? 。 ー っ ? ???? ? 。??? 。??? っ 、??? ? 、 ???? 。??? っ??、?? ? 。
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?「????」?????????、???????????。??? ? っ ? 。?? ? ? ? 「????」 。???、????????っ???っ???、?????????????、????? ? 、??? 、 「 ? ????」 。 、??? ? 。 「 ??? 」?「??? 」?「 っ??? っ ? 」??? っ 。??? 、??? っ?っ?。 （ ? っ?）? っ??? 。?? ? 、
????????、???????????????????、??????????っ?????????っ??? 、 ? っ??? っ 。 「 」「???」 っ??? っ 。??? 、 「??? 」 っ??? 、 、?、? 、 「 」 「?」? っ 。??? ? ??っ?。? ? 、
「????」????、?????、????????????「????」?「????」?、???????
????? ?、 ょっ 。???????? っ 、??? 「 ょ」???っ ?……。??? ょ 、????? 「 」 っ?っ? ?? っ 。??? 「 ェ?????っ?。??????っ 」??? ? ? っ 。 「…
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??????、???????????????????????????????????????、?????? 、??? 、???? 、??? 。 っ 、??? 、??? 、??? 、?? ? っ 。……」（「 ェ 」???） 、????? ????????。?「????」???????、?? 「 」??? 、 「 」??? 。???????????
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???、?????、???、???????????????、? 、 、 ? ? 、??? ?????????。???、 、 ???っ? 、 、 ??????????。??? 、????。（ ……）??? 、??? ?? 、 、??? 、 っ??? 、 。?????? 、??? 。???っ 、 、?、? っ 。??? 、 ? っ??、 ? 、 っ 、??っ 、 、 （ ） 、??? ?? っ??、???? ????????? 、??、?? ?、 、?? っ? っ ? ?? 。??? 、 、
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?????????。????? ??、?????????????? 。??? ??? ? 、 ゃ 、??? 、 ……、?っ? ????? ?? ? ?????? 、 ? ? ????。??? 、 、?????? 、 ?? 、???っ 。??? ょ 、 、 ッ?っ? っ 、 ッ???? 。??? ? 、???、?。??? 、 、?? っ 。 、??? ?? っ??? っ 。
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????、??????「???」???????????「? ?」 ?。 ? ー????、? 、 、???。 ? ?? ????? 、?、? ? ? 、 ? ????? ? 。??っ っ 、 っ??? …… 、 。?? ?? ?。??? 。 、 。??? ? ? 、?? ?。（?? ）??? 。 。??? っ ? 、 。??? 、 、?? 。（???、? ?? ? ? ）
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????。????????????????????。??????っ????????、??「?????????」 ? 。 、????「 ? 」 っ 、??? 、??っ 「?????」?? ? ?????。??? 。 、????? ? 、 ? 。??? ー 「??????」 。 ? 「?? ???、? 、 。??? っ 、 っ ……っ? ? 。 ??」? ???「?? ???????? 。?っ??? 、 」っ?? ? ???? ? 、 。????????? 、???っ 。??? …… 。???、 ??? 、??? ー 、??? っ 、??? 、 。
?????っ????????????。?????、．??????????????????????。 ? ー っ?。? ?、 ?????????????????、???????????? ? 、?。??? 、??? ?? ?。???????????
???
??????
?????????。??? ? 、???? ? ? 。 （??? 、 。 、 ??? ）??? 、 、 （??? ???? 。??? ）??? っ 。??? ー??、 ? ．???????????????? ???????。
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????????????????????????、??、???????、 。??? 、 、????? ?????????? 。 、??? っ ゃ っ???。?（????????????????????）??? 、??? 、 、??? ????? 。??? っ ???? 、 っ??? 。 、? ?????? っ? 。???、 、??? 、???? （ ）、 （ ） 。?????? っ??? 。 、??? 。????????? （ ）???
???。????????、??????????、????????????????????????????? 。??? 、??? 、??? ? ? 。??????、?????ー??????? ???〜???? （?? ? ? ）????? ??????? 、 、 ?ょ 、 ョー、??? ー 、??? ョー? 、??? 、 、 ????? （ ）???????????????????。??????????????、??????。?? っ??? ー 、?????ょ?? ? 。 、??????????? 、?? 。（ 、 ）???????? 、 、 、 、??? 。
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????????????????????っ??、?????っ????????????。???、?????? ? ? 、 ??????????????? 。????????????? ????? 。??? 、 ー ?????。??? ?、 ? ????? 。 ??。????????????????????っ????????????。??? 、 ???、???? 。「 っ 」 。「 ー????? ?」 ?? 、????? ?。???、? ? ?。 。?????? ー 。??? っ ? っ 「 」「 ょ????? ? 。 っ??? 。 ???? ?。 ???? ?? 、 。????? っ??。 っ っ??。 「 」 「 っ 。??? 、 。??? ? 、 、 っ 、??? ? 、 、??? 、 、 っ 。? ? ? （ ）
特集対談
しさ」の「男ら
日本的構造
、
）el
?『? ??????
嘱凋照，
　”’一K．　X’．．．　．
????????????????。
?ョ???ー??????????????????。
??》4
．????
???、???????
?????????????????、????? ?、????? 。?? ょ??。?? ?? 、?? 、?????????? ? 。??ー ォ ー ?ゃ? 、?? ゃ 、 、 、?? ????? 。????、 ??? 、?? っ???? ゃ?。?? ? ? 、?? ? 、??? 、?? ょ ? ゃ 、?? 。?ー ??????ー??、? ?? 、 っ 、??? ?っ???、 ??? っ っ? 、???????????????? 。
????????????、?????????? ??????っ?、??? っ ? 、?? 、? ? ? ?。?? ? ……。?? ー????? ……（ ）?? 、 ??? 、?? ??? 。?? ??。 ??? ?ょ?? ??、 ? ? 。???、 ? 、 ?? ……（?）??? ?? 。?? っ?? 、?? 、 ……〔 ）。?? ??? 、?? 、 、??っ ???? 、??? 。?? っ ? 。 、???? 。?? ?っ 、?? 、 ? ? ? 。
?????????、?????っ??、???? ー ? 、「? 」?? ???? 、 ??? ?? ???。??????、?? ?? 、 、?? 。 、?? ? っ 、?? 、???? 、???????????? ?? っ 。?? ?? 、 。?? ?? ????? 、?????? っ?? 。 ??、?? っ っ 。?ー ????っっ??????????ょ???。??????? ?? 、 ???? っ 、?? ?????っ 、 ????? ? ?……? 、 、??、 ? ゃ 。?? ???? っ???? ? ?? 、?? ? 、
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??????、??????????????? 。 ? ?????。 ュー ッ????? 、?? 。?? ????????????? ょ 。?ー 、?? 。?、 ???????? ? 、????、????????。 ????。????? ? ?、?? ー ー 。?? ? ??。 ?????
ー????っ??、???????????
????? 、 。
?????????、っ??????????。???? 、
??。 。?? ??????? ? 、?? ゃ 。?? ???????ー ???ゃ???、????? 。 ? ー?ー??????、?? ー っ?? ?? 。
毒畢
?ー?????????????????ー??? ? ??。?? ??? ????????。????? ?? ??? 。 ?? っ?? ??? 、??。?﹇?? ??、?? ? 、 ?? ??? ??? ?? 。???ゃ??????????????、 ?? っ
??っ?ゃ???????、???????????????っ?ゃ???????ゃ????? 。?ー ?。?? ? ?????? ??、???????? 。 ??? 、 ? ー ゃっ ゃ 。???? ? ??? 、】 ???? 。?? 、 、?? 、 っ?? ??。? ???????????? 。??、?? 。?? ????? ???っ????、??? ?????? ?????ー ???? 、????? ? 、 っ ???? ? ??? 、?? 、?? 、 。?? ?? ? 、?? っ 、 。?? ?? 。
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?ー?????????、?????????っ??、??????????????????????????????。??? 。 、 ゃ??、 。?? ー ??? っ 、 ? ? 。 、?? ???????? 。?ー 。?? ? ??? ? ?? ?、?????? 、????? っ??? 。 ?? ??、 ??ィ? ?、?? ???????? ? ?、 ャーー ? ? 、ー??? ? ょ っ??? 。?ー ?? ??? ? ???。 ? ????? ? ?、 ??? っ???? 、 、?? 、 ー?ョ っ??、 、?? 。 ???
?????????????、????????? 、 ? ????。?? ??????????????、?? ? 、 ー?? ? 、 っ?? 。?ー ??? 。???ー???、 、?? ? ?っ ??? ? 。 ュ?? 。 ??? っ????? 、 っ??。 ?? っ っ???? ??? っ?、
?，
臓
一
?》
???。?? ?、??????????????? ?? ???、 ????? っ ．???? 。 ー?? 。?ー ?????? っ 、 ??????、??????????????ょ?。?? ? っ?? ? ? ? ゃ ?ゃ?? 。 ? ??? 。?? ???? ??、 ? 。?? ? 、?? ????? ? ?ゃ? 、??? 。 ??? 、??????? ? ゃ ??? 。?? っ?? ??。? ッ ー?? 。 、 「??」 、? ? ゃ 。?? 、 「 」??っ 。?ー ? 、?? ? ?????? 。
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?????????????ょ?。???????????????????。???????? ゃ 、 ? ?、?? 、 ??????? っ?? ??。?璽
??
??．?
???
???》? ??
建
?灘　　．翠糊舞・蜘べ鴇
???????????
顎臨6．
『???』?????????
?「???」????????．????????? ? ??、?? ? ??? ?。 ????ー ??? ?、 ? 。???????。
????????????????、??????っ???????ー ー …… 。?? ? ? 。?? 。?? ???っ?、?? 、?? ??? 。 ??? ? 。?? ??? 、?? ? 。 、?? ???? ゃ?。 ???、?? っ ? 、???? ???。?????、?????????????? 、?? 。 ゃ??。 ????? 。?? 、?? 。?ー ????。?? ? ???ゃ?、???????ょ??。???? 、 、
??????????、???????????? ゃ 。 、?? ??????????????????。 ? 、??? ? ． ー?。 ???? ? っ 。?? ?????、 ????? ? ?? 、???? 。 ?? 、??????????????????。?ー?? ?、?? 、???? ?。???????っ???? ? ?、??? ……。?? ?? ? 、 ? っ????????。??? 、???? 。 、 っ?。?? ?????、 ? ??? ょ 、 ???、?? ???、???? っ ??。?? ??? 。
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????????????、?????????? 。 、?? 。 ??? ????????????????? 。?? ????、??。?? ? ? ???? ゃ 。?ー ? ょ?? ???? っ ゃ??ょ?ー ? 。?? ? ?? 、 ゃ 。?? ? ? 、 ??? 。? 、?? ??? ? 。 ュー ー?? 、 ????ゃ 。?? ???? っ ??? 。 ??? 。
???????????? ??? ???
???????? ?
????????????????ょ?。????????????????????????ー 、 。?? ? ??? ??? ．。?? ? ? ? ー 。 ーァー?? ?、? 、 ょ???? 、 ??．（ ）??????? 、?っ 。 ????? ? っ?? 。? ? 。?? ? ー っ 、?? っ． 。．??? 、??? 、?? ? ゃ?。?? ? 。?? ?、 ゃ ?? ??????????????????。????? 。?ー ???? ッ?? ょ?。 ????? ?? ?? 。???? ょ 。?? ?? 、 っ
????????、????????っ?ゃっ?。 ?????????? ? ??? ? ゃっ 。?? ?、????? ?っ っ 、?? ??? 。?? 。?ー 、 。??????? ??? っ 、っ???、???????????っ?????、????? ? ゃ 、?? ? 、 「 ?? ヵ 」?? 。 、「??????????」?????????
??。? ?、? ? 。?? ? ?? ? 、?? 、?? ?? ー??、 。?? ????? ? っ 、?? 。 ? ?? ??? 、．??。?????????????、????????? ?? 。?ー ?
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?????????ゃ??????。?? ????? ー ?????? ????ー ??? ? ????。?? ? 、?? 。?? ?? っ?? ょ 。?ー ?? ?ょ 。?? ? ??、??。 ? ? 、っ??????ッ???????っ?、?????????っ 、 ー ー っ 、っ?っ ゃ 。 （ ）?? ? 、 ????????っ? 、?? ? ? ??? っ 。 ?ー ィ?? 、 。 、 ??????、???。。 ? ??? ??? ? ? ?。?? ? 、 、?? っ 、っ?? ょ 。?ー 、 。?? ? ????? ?
????????????。?????????? 、 ??? ?、?????????? ?????? ? 。?? ?? ??っ??? 、???? ?、??? ? っ ? 。?? ?????? っ ゃ ょ 。ュー??????? ??っ? ??????? 。
?? ????っ ????、 ュ ィ???っ?? ??ょ?。 、??? ? 、 ??? っ 。?? ???? ?????? 。?? 、 ??????、 ????? 、 ?? ??っ??? 。 ?、?? ? ょ 。?? ???? 、????? ???? 。 っ?、 っ ??
?????。???、????????????? ? 。?ー ??????????????????? ??? 、?? 。?? っ ??? 。??? ??? 、? 。???? ? ???ー 、??? ??? ?、? 。?? っ ??、 っ 、?? ? 。?? ?。?? ゃ ?っ?、 っ?? ? 、 ? 、 っ?? 。 、 っ 、?? 、 ? ?????、 ??????????。?????? 。 っ 、 ??。???? ?????っ 。?? ??? っ ??。 （ ）
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?????????????????????????????????????????（???）??????．????????????????????
??、??????????。??????????????????????。?????????????????????????????????????????????????????
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?、
鉾ji－1勤霧
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???
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ノ、
??????
????????????????、?????????????っ???、??????????????????っ???、? 、 ???っ 、 、 っ 。??? ? 、 っ 。 、????「 っ ? っ?」 。?「? っ 、 っ 」??．…??? ? ?? 、 、??????????????? ?。 ? 。??? ? 、
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っ?、?????????????っ?????。?????
?。??????????????。??? ?、?っ???????。?「? ????????????? 、 ? 。??? ? 。 、??? 、??? 。 っ? ? ?っ っ????? 」??? 、 ? 「 」??っ 、 っ 、??、 ? っ 。??? 、 ?? っ 。??? ? 、 （??? ）??? ? っ 、?? 、 。??? 、?、? っ?? ? ……。??? 、?? っ 。??? ?、 「 ? 。 、?っ? っ???」?。
??????????っ??????????????????????っ?。? ? 、?? っ 。???、 ?っ? ?? っ 、??? 、 ????????。??? ? 、 、??っ 、 、 、??? 、 ? っ???。 。
七
???、?????????、? っ?ょ ? 、??? っ っ??? ? っ 。?「 ? 」 っ??? 、 っ っ??。??? 、 、?、???????っ???????????。???っ っ 、 、?? っ ?? 、 「 」??? ?? ゃ? 、 っ?。??? ?? っ 。
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????、????????????????????????。?「? ? （??） 、 （ ） 、??? ? ?????っ???。? っ??? 。 ?????????っ 、 ?っ 、?? っ??? っ ? 、 ッ ッ??? 、 ? 。??? っ ? っ っ 。 『??っ 。 ? 、?? ょ 』 」?? ? 、 「 ょ 」 っ 。??? 、??? っ 。??? 」 ????、 ? ? 、?? ???? 、 ? ????? 、 っ 、????っ っ 。??? ?? 。?「? 、?、? っ 。???っ? 、 っ っ??? ? っ 、 、
昭和12年頃72歳
?
????、??????????????????????っ?」?「? ?、 、??、?? ? 『 、 、 っ 』?? っ? 。?? ??っ???????っ????」?。?? ? ? ? ??????っ????????????????????、?っ??? っ 、 っ?、? 。?? ??? ? っ 、 「??? ? ?、????? ? 」???? ??。????? っ 、
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???????????????????????。?「???????? っ ???????、 、??? ? っ 」 。??? ? 、 ????????っ???っ??? 、??? 、 っ 。??? 、 っ 。 ???っ っ 、??、 「 っ??? 。 っ 、??? ? っ っ 。 、??? 。??? 、 ? っ 。?「???。????? ?っ?????」?。??? ? 、 っ 。???、 、 っ 。??? 、 。?????? 、 っ 、??っ 、?「? ?? ? 、??っ っ 」???っ? ? っ 。??? 、
?、??????????????????????、??????? っ 。??? ? 、 ???? 、っ????。????????、 ??????っ????????。??? ?? 、?? 。?? ?、?「??、? ? 。 、 、??? っ 」?? ?。??? ? ? 、 、 。??? 、?っ っ?。? っ?。??? ??「? ? ?、 （ ）??。???????????」??? ? 、 。?? 。??? ? 、 っ 、ー?? 、 ャ???、 ?? ? ョッ ? 、
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????????????????????。?っ???っ?????????、??????????????、 （ ????）???、?、 ???????、??? ?????? ? 。??? 、 ???。??? ???? 、 っ 、??? 、 、?? 。??? 、 ? っ っ??? 。 ??。??? 、 っ 、 、?? 。??? 、??、 ? っ?? ? ? 。??? 、 。??? ?? 。??? ? ?? 、?? っ っ 。?? 、?「 ?? 、 」??? 、??? ゃ ゃ っ っ 。 、??? ????? 。
????????っ?。???? ?、??????????????????? っ ????。??? 、 、??? 、 、?「 ? ? 」???? っ 。??? ?、 、??? っ 、 、??? 、??? 、 、???、 、 ?? ???っ 。
八
?????? 、?っ 。??? ?? 、 ???? ????? っ 。?? 。??? ャ??、 。?? 、?「 」? ? ?? ? っ?? っ っ?? 、
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?「?????????、???????っ???????」??????、??「? ? 」? 。??? ?、???????????????っ?、?っ? ? 、 っ 。?「? 、 。 っ っ …」??? ???? 。?????、? っ 、??????。???っ???????????????????? ? 、 、??? 、? ???? っ 。 、??? 、??「 ???? 」??? ?、??っ っ 。??? ? 、?? っ 。??「 、??? 。????? ?? ????、「? ??????????? ? 。? ?? ?? 、?っ? 」 。?????? ? ? ?
???????????????????????っ????。?????????? っ ??、? 。??、?「 ? 。 ???? 」 ． ??。??? 、 。 っ 、
「??????」????、?「?????????????
????? ?、?「 」 。????? ? 、 っ 。??? ? 、 ? 、
「?????? ? 」???。??
???っ 、 、 、????????、??????? ? ??????????っ?、 「?? 」っ??っ?。???、?「????、 」?。???、 ? ???? っ 。 （ ）
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?????????????? ???????
「???」。???「?????????」?、???ャ??
???（ ．?????、??ャ??????（??ャ?????? 。 。
1・’
????????
????、
???
????????????????????? 、??? ??? 、?? ? 、??? ????? 、 ??．?????、??????????。???、 ????。 ??? ?、? ? 、 ?????? ??? ??? ょ ?。?? ????、 ??? ??っ 、?? ?? 、??「 」 ???。
???????????
???????? 、?? ????、????? 、 ー っ?? 。?? ????????? 、 ??? ???ー?? ?、??????????? ???????
?っ??、??????????????ー??? ? ?、???? 。?? ???っ?? 、 ? 、?? ?? ??? 、 「 、 っ ???????? ???? 、 ? ? 」?? ャッ ー 、?? ?? 、?? ??? ? っ?? 。 ? ? ?? ??、?? ?? 「 」 ??? ? ?。?? 、???、 ???? ???? 。?? 、 ? ょ 。
??????????
??????????? ? 、 ?????っ ????????、 ? 、?? ? 「 」?? 。 ?? 、
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??、?????????ょ?。?? ?????? ?。???????? 。?? ????。 、 ? ???? 。?? ??。 、?? 。??。 ???? 。?? 。?? 。 ??? っ???、 ????? ?、 ?? 、 、?? 。?? 。 ?? 。?? ???????、???、??????????????、 ??????? 。 、?? 、 、 、?? 。?? 、????? 、 ??? ?? ょ 。?? っ 、?? っ ?、?? ↑〜? ?? ????? ???? 。
????????「???????」???っ?? ???、???????? ????? 、 ??? 〜??、?? 、 ? 。?? ??? 、?? ??、 、??。 ?? 、 、?? 、? 、?? っ 。?? ??? ???、 ?? 〜?? ?。?? 、?? ?、??っ ? 、?? 、 ? 、????? ー 、?? ???????、?? 、? ?、?? 。?? ????? 、?? ?? 、?? 。?????、??????????っ?????? 、?? ????? 、?? 、 ?
???????。?? 、 ????っ??、?????????? ?? ????????。??? 、 ?? 、?? ??? 、?? 。?っ ?? 。?? ? 〜 、?? ???? 、 ッ?? 。
????????????
??????????、?、 ょ 。?? ??????っ? ????? ? 、 ??? 、 ??。 （ 】 ??? ）????、 ? っ?? 、?? ?。 ???????? ?? ?。??????? 、?? ?、?? ． ）
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????????。?? 、 ??????????、?????
???、??????????????????? 、? 、???? ??????????????????? ?????? 。
?????????????????????、???????????? 、? ???? ?っ??、????????????? ? ? 。?? ??? 、 っ? ?? 、?? ?? 、?? 、 、?? 、????、 。?? ? ??? 、 ???? 、 ? 、?? 。?? ???? 「 っ．??????????????」?????????? 。 ???? ??? 、?? ?? ?? 。
??????????????????????っ 、 「 っ 」?? ? っ?????。?? っ 「 っ 」 、?? ???????、? ????? ?? 、?? ?、 っ 、?? ?、 ??????、?????っ 、 ?? 、?? ? 。?? ????? 、 「?? 」?「 っ?」 、?? 「 」?? ??? 。 ????? ????、 、?? ? ?? 、??? ??っ 、?? ?????? ? 。?、 ??? 、?っ ???、?? ? ? 、?? ? 、 っ?? 。
?????????????、????????? 、 ??っ 、 ??? ? ??? 。?? 、 「 ?????? 」 、 「 っ?」??????、??????????っ????????? 。?? ?、?????ょ? 。
???????????
???????、 、?? ? ょ 。?? 、???????? 、?????? っ ???、?? ?? 。?????っ????????、???? ?????? ???? 、 ????? ょ 。?? ?????? っ 、 ???? 。
一　42　一
??????????っ??、????????? っ ?????????。
「????????????????????
???」??????????? っ?? 、 、 ????? 、?「 」?? ?。? っ?? っ ッ ?「?ゃ???っ????。??????????????? ?」 っ?? 。?? ??? 、?? 。??、 ?? ??、?? ?っ 、?? （?? ） 。?? ??? ???????、 ???? ???? 、???? ?? ?? っ 。?? ?? 、 、?? ??っ?? ???っ ???、??? 。（ ）?? 、???? っ?????? ?ょ 。
??????????????、???????????? ? ????? 、 ?????????? ?
????。
???? 、 （?? ??? ）??ー????????????????、????? ??
?? ッ 、 ??????ー ????、 ー ??? ?? ? 。??っ 、 。?? ??? 、?? ィ ー?? っ 、???? ??? 、 ??? 。?? ???っ???????????????????ょ??。? ??、?? ? ?? 、 ???、 。?? 、 「 ッ ???? 」 「?? っ っ?? ? 」 ?
?????????????、?????????っ ょ ?、???????? 。?? ???????????? ?、?? ? 、?? ? 。??っ 、 、??っ ? ????。?? 、??? ? 、??、??ょ 、 「?? ? 、??? っ??」 ?? 。?? ??? （ ）??（ ） ????? ??? （ ）??????????????????、?、 、??????????? ? 。 ー 、?? ? ?、????????????? 、?? 「 」?? っ ? ? 。?? 。? ???
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??????
手さぐりの自立②
?
???????っ??????????????、??? ???、 ? ????????? 、??、 っ? ? ?っ??。?? ???、 。??? ???? ? っ???、 っ?ゃ??? ? っ?? 。?????? ???? 、 っ?。?????? ?（ ）
L「@∴∵，ほ’ ??　ギ　　ず　　ま　　　　ノへからの手習い‘，
，　　　　　　　　　　§　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』
の　　ア　　　　　　　ノ　　　ち　　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　き
せ書道塾の朱生一」，
曳　　、’　　　　　　　　　　　　亀　　　　㌦　　　　跨　ノ跨　　　　　　　　　　㌦　　亀
桟　・　L’㌔・　o　　　へ　s　喧・・””　・ta　”’　　、　o’■：
?、????」・?? ????????????．??????
? ?
???????????????
?????????????
????、????っ?????、???? 。??? ? ? 、??? っ 、 ァ…… 、??? ????ゃ 。??? 、??? ょっ 。??? 、 ??????????。??っ 、 ょっ?? ?????、?????? ? ?? 、っ???。 ゃ 、 っ ????、 ???ゃっ?、 っ っ ゃ????? 、??。????? ??? 、???? ??? 、??、 ????????、????????? （ヵ?? ） ? 、
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??????。????? ?????、??????? ?。??? 、 ???? 。??? ? っ 、??????っ?????ゃ???、??????っ? 。 。?、???、 ?っ 、??、 ? ?、??? ? 、 ???? っ???????、 ? 、，??? っ??? 、??? 、?っ? ゃ??? 、?っ? ? っ 、 ヶ?? ?。?? ? 、????、??、 ?? ?? 、??? 、
???????、??????????。???????????、???? っ 、 ?????っ?、??????????．???????。
???????????? ?????
???????? 、????????????、? ?????? 、? 、??????っ 、っ ?。??? っ?……。??っ 、 、?? ?っ?っ 、????? ? 。????、 ? 。??? っ 、?。???? ????? ?? ?、 っょ??、? ?? 、???????? 、 ???????????
????????????????????。??（???。??????????） 、 、?????????????????????、 、 、 、っ?? ??????? 。??? 、 ゃ ゃ?っ? ? 。?????? ? 。?っ? ?? ????? 。 ???? ? 、????? ?。 っ??? っ 、 っ???。?? ?、 、 ?、??? 、 っ??? ? 。 、っ?????????、???、?????????。?? 、?????、 、?? 、 ?。
???．???????? 、
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????????????、???????? 。??? 、??? 、 ???? 。????? ?、???????? ょ 。??? ? 、
???????っ??????????
??? ? 。???、? 、??? ? 。??? ???ょ っ 、??? 。??? 、 。 っ??? 、 ゃ?? 。??? っ? 、??? ょ 。??? っ っ??、「 ?? 」?? ? 。?「? 、 っ???っ? ? 、
?????????……???っ 、?「? ょ?。??????? ? 。??? ? 、????っ?????、??? ? 。??? 」??? 、??? 、 ???? 。????? 、?? 、 、??? ょっ?。? 、??? ? 。???、? 。??? 、???、 、 、????????????? ??
???????? 、 ???っ?、????????、 ? ? 、 。
????????????っ?ゃ?。??????、???っ????、?????? 、?っ???? 。??? っ ? ??、 。??? 、?? 。?????? 、?、? ? ??、 っ????? 。っ?、?????????。??? っ???? 、??? 、???? 、?、? ? っ 。??? 、 ?? 、?「? っ っ 、???っ 。???ゃ、???????」??? 、 ??? 。??? ?? 、 、??????? っ? っ ゃ
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????????????。????、????? ??????、? っ???????????……。???、?????? っ 、 、 ???? ? ???、 ゃ 。??? 、??? ??? ?????。????、? ???? 、 ? 、??????? 。??? 、 っ??? ……??? ョ 、????っ ょ ?っ???????????、???????? 、 ? 。????? っ 、???、 ???????? っ?????????????。???、??? ??? 、っ??? ??? 。
???、?っ?? ? 、
????????????????、???? 。??? っ 、??? 、??? ????、??????。 ょ 。??? っ 、 ???? っ 、?、? ???。??? ? 、??? 、?っ? 、?? ? 。??? 、 、??? ?。??? ? ?、?????????。??? 、??? 、 ???? ?? 、??? 。??? 、 ゃ 、??? 、 っ 、??? っ 、
????、???????????????。??? 、? 、??? 。??? 、 ???? ????、????? ?、??? ??、? 、?? 、 。??? ??。? っ??? 、??? 、 。??? 、??? ゃ 、?? ? 。??? ? （ ）
〈わいふ〉概刊特集
38号
39号
40号
41号
42号
43号
44号
45号
46号
47号
48号
49号
50号
51号
52号
天皇とわたしたち
日本の夫
家事を洗い直す
親のきた道・子どもの行く道
日本のおばあさん
主婦とウーマンリブ
なぜ結婚するのか
子どもを預けるとき
母性とは何か
女と政治
ニューファミリーの実体
産む性から医師へ
本音の子育て
女の戦後30年
一暮しの手帖にそって一
男らしさは作られる
1978年5月現在
47
　　エンビツとハガキ
それだけで書けるおしゃべり
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?「???」????????????????? ? ? 。?? ? ??? ????????????? ?。 ? ??? ?? ? ? 、?? ???? ?っ 。?? ? 。??? ???? ?? ォ??? ???「 」 ??。 ? 、 ? 、?? ?? ? ? 。?? ? ? ??? ?? 、?? ?? 、??? 。??、 ? ォ 。?っ???????、?????????、???ォ???? ? っ ?
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????。???????????????????????????????????。「???」?????．??????。?????「????」????、
?? ? 「 」?? ? ??? ?????? 。 「?」 、?っ???? ? ? ……。
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?、?????????。??????????? ? 。 ? っ?????? ? ??????．??ょ 。
?????
?????????
????????? 。???「???? 」 ???????? 、??? ?? 。
???????
????????
???、????? ?? ???? ?????? 。 ヶ?? ??? 、?? ?? っ 。?? ヶ? ? 、?? ?? 、 っ ???。 ??? ? ? ??? ? 、?? 、 、?? ??? っ
??????????。???????????? ??っ?? 。???????ゃ??? ???
????
?????????「? 」????????? 、 ?? 。?? ???ッ? 、?? ?? ? ????っ 、?? ???っ 、?っ?。 ??? っ?????、? ?? ??? ???。?? ? 。?? ? 、 ー っ???ょ??。???? ゃ ?? 、??? 。? ? 。??????
????????
????????? 。 ????? ?? 。
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?????? ??? ??? 。???? ー?? ????。 ???
???????????? ??? ??
????っ?? 、 ??? ? ?? ?。
?????????????、????????? 。 ??? ??（????ー????? ????? ?? ? ? ）?? ????????????????ょ?。???????? 。?? ??? 。
??????????????
?????????
???????????。 ?????「 」 、?? ???? 。?? ? 、?? ? 、 ???? ? 。 、?? ?? ?? ??。 ??? ??? っ 。?? ? ? ?????っ? ?? ????? 。（?っ 、??????? ）?? ????? ???。
???。??????????????????? ? 。???????
?????????
????????? ?????、?????っ 、 ? ??? ???????? 。????? っ?? 。 、?? ? 。 ??? ????。 ??? ?? 、 。?? ?? 、．???????????????っ?????????、?? っ?????? 。 、?????? ??????? ……。??、?? ?? 。?? っ 、?? ? っ?? ?。?????? ?????? ??? ? ? 。
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文化出版局〒［5［東京都渋谷区代々木3－22－1
好評 高校・短大の副読本として採用多数！
親と教師にぜひ読んでいただきたい本！?
?? ?
???????〜伐
?
　　B6判206頁　価900円　〒160円
アン・ランダーズ著生月雅子訳
絶賛の手紙を読者から多数いただきました
○アメリカ社会の十代の性問題を突き，いかに対処するかということに正面から
　取り組んだりっぱな本だと思います。まず親が読んで性に対する態度を改める
　べきだと思います。美しい訳文に驚嘆しました。
○世間の母親にも，もちろん家庭科の先生，小・中・高・大学に至るまで，思春
期に至る子供の環境にいる方々にぜひ読んでほしい本と思いました。図書課長
　には早速お願いして，多くの生徒が読めるよう図書室に数冊入れてくださいと
　申し入れました。性に関係した週間誌などを生徒たちはこそこそと読んでいま
　すが，こういう基本的な心理教育からじっくり情操教育をしていくことが，好
　ましい方法なのにとかねてより考えていましただけに，たいへんうれしく思い
　　　　　亀　ました。
○私は，日々女子高校生を相手に，とにかく彼女たちがひどく未熟であいまいで，
何か強い判断を求めていることを常に感じていましたので，生徒たちに良い参
考書が得られてとてもうれしく思っています。
○流暢な訳文で読みやすく，いっきに読みました。大学生の娘にも読ませます。
○あまり良い本なので親しい先生方にお電話を入れましたら早速読みたいと喜ん
　でいらっしゃいました。
○アメリカと日本とは少し事情が違い，当てはまらない点もあるように思います
　が，　「知らぬは先生ばかりなり」かもしれません。ともかく日本も米国のよう
　になる（すでになっているかも）でしょうから注意いたします。
t一・・一・．・tt一一 D評図書
J・ランディ曙結婚の理論
レスチュアー階離婚・別居の家庭と子供
。・ビンセント著未婚の母（その心理学的考察）
A5判　　650頁
　価　4500円
A5判　　344頁
　価　3000円
A5判　310頁
　価　3200円
⑰112|幣鶉家政教育社 電話03（945）6265振替東京7－72382
